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JUNIOR RECITAL 
Joseph A. Pepper, piano 
"Wachet au£, ruft uns die Stirnrne" 
(BWV 645, from the cantata BWV 140, 1731?) 
"Nun kornrn' der Heiden Heiland" 
(BWV 659, ca. 1708-1717) 
Wandererfantasie, Opus 15 (1822) 
Allegro con fuoco ma non troppo-
Adagio-Presto-Allegro 
INTERMISSION 
Contrasts* (2002) 
0 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
trans. Ferrucio Busoni 
(1866-1924) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Daniel J. Coe 
(b. 1980) 
Camaval Opus 9 (1835) 
Preambule 
Pierrot 
Arlequin 
Valse noble 
Eusebius 
Flores tan 
Coquette 
Replique 
Papillons 
A.S.C.H.-5.C.H.A (Lettres dansantes) 
Chiarina 
Chopin 
Estrella 
Reconnaissance 
Pantalon et Colombine 
Valse allemande 
Paganini 
Aveu 
Promenade 
Pause 
Marche des "Davidbundler" contre les Philistins 
* Premier Performance 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Junior Recital is presented in partial fulfillment for the 
degree Bachelor of Music in performance. 
Joseph A. Pepper is from the studio of Read Gainsford. 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, April 27, 2003 
8:15 p.m. 
